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vINTISARI 
Proses konstruksi menghasilkan sisa material konstruksi yang jika tidak 
ditangani dengan tepat akan menimbulkan masalah. Sisa material yang ditangani 
dengan baik mungkin dapat mendatangkan keuntungan, mempercepat durasi 
penyelesaian, dan meningkatkan kualitas konstruksi. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi manfaat pengelolaan sisa material konstruksi, tingkat 
penerapan dan tingkat kepentingan pengelolaan sisa material pada proyek 
konstruksi di Yogyakarta dan sekitarnya. Penelitian ini juga mencari hubungan 
antara manfaat pengelolaan sisa material konstruksi dengan efektivitas biaya, 
waktu dan mutu. 
Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai sisa 
material konstruksi, manfaat pengelolaan sisa material konstruksi, pengelolaan 
sisa material, dan efektivitas. Metoda pengumpulan data dengan cara penyebaran 
kuesioner. Sejumlah pertanyaan diajukan untuk mengetahu situasi dan kondisi 
yang sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan mean, standar deviasi dan korelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan manfaat yang paling dirasakan bila diterapkan 
pengelolaan sisa material konstruksi adalah pengurangan penggunaan sumber 
daya material dan manfaat yang paling rendah adalah peningkatan kualitas
konstruksi. Pengelolaan sisa material yang dianggap paling penting dan sering 
diterapkan adalah menyimpan / mengumpulkan sisa material dilokasi khusus, dan 
yang dianggap tidak penting dan tidak diterapkan adalah pengelolaan pelatihan 
atau pembekalan tentang pengelolaan sisa material konstruksi untuk para pekerja.
Hasil identifikasi efektivitas terhadap biaya adalah sisa material yang masih bagus 
digunakan untuk manfaat lainnya, efektivitas terhadap waktu yaitu mobilisasi sisa 
material ke tempat penyimpanan yang mudah dijangkau, dan yang efektif 
terhadap mutu adalah lokasi penyimpanan material terlindung dari panas dan huan 
atau gangguan lainnya. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan antara manfaat penerapan pengelolaan sisa material terhadap efektivitas 
biaya, waktu dan mutu konstruksi 
Kata kunci: penerapan pengelolaan sisa material, manfaat, kepentingan, 
efektivitas biaya, efektivitas waktu, efektivitas mutu, 
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ABSTRACT 
Construction process inevitably produce waste materials which, if not 
handled properly it will cause problems. The rest of the materials are handled 
properly may bring advantages, speed up the duration of the settlement, and 
improve the quality of construction. This study aims to identify the benefits of the 
management of waste materials, the application level and the level of interest of 
the management of residual materials in construction projects in Yogyakarta and 
surrounding areas. This study is also looking for the relationship between the 
benefits of the management of waste materials with cost effectiveness, time and 
quality.  
The literature review conducted to gather information on the rest of the 
construction material, the benefits of the management of waste materials, residual 
materials management, and effectiveness. The method of collecting data by 
distributing questionnaires. A number of questions were raised determines the 
actual circumstances. The method used in this research is to use the mean, 
standard deviation and correlation.  
The results showed that most perceived benefits when applied to the 
management of waste materials is the reduction of the use of material resources 
and benefit the least are improving the quality of construction. Management of 
waste material that is considered the most important and frequently applied is the 
save / collect waste material specific location, and are considered unimportant and 
not applied is the management of a training or briefing on the management of 
waste materials for the workers. The identification results of the cost effectiveness 
is still good residual material is used for other benefits, the effectiveness of the 
mobilization of the rest of the time that is material to storage places easily 
accessible, and effective on the quality of the storage location of the material is 
protected from heat and huan or other distractions. Results of correlation analysis 
showed that there is a relationship between the benefits of improved management 
of residual material on the effectiveness of the cost, time and quality of 
construction 
Keywords: application of residual materials management, benefits, interest, 
cost effectiveness, time effectiveness, quality effectiveness, 
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